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 Este proyecto de tesis se desarrolla en “EL GRUPO DE TRABAJO 
LATACUNGA-SIGCHOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO”, 
dicha empresa es una institución del estado. 
El problema principal de la empresa es que no tiene una buena gestión de calidad 
y esto afecta a los procesos administrativos del Departamento de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad Total. 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército,  una empresa ya posicionada en el mercado, 
que trabaja para el beneficio del pueblo Ecuatoriana, en la construcción de 
puentes, vías, hospitales, escuelas, entre otros en el país o ayuda humanitaria en el 
mundo .   
Este trabajo está  dirigida hacía el mejoramiento de La Gestión de la Calidad  en 
el Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y 
su incidencia en los procesos  Administrativos en el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en el periodo 2013. Para lo cual 
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utilizaremos Técnicas Científicos en este caso la Auditoria SART que valorara 
cuales son las falencias que tiene la institución. 
Luego de ser evaluada realizaremos una comparación del método de Auditoria 
Ecuatoriano (SART) y las Normas ISO 9001,14001 y 18001 y estableceremos que 
método es mejor para que pueda implementar la empresa. 
Para el mejoramiento de  la Gestión de la Calidad  en el Departamento de 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y su incidencia en los 
procesos  Administrativos en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de 
Trabajo Latacunga-Sigchos en el periodo 2013 realizaremos una Matriz 
Planificación de actividades para el cumplimiento de la Auditoria SART por parte 
de la institución el cual debe incluir un presupuesto, cronograma, responsables, 
objetivos, metas. Quedando acentuado que la responsabilidad mayor es por parte 
de las máximas autoridades ya que sin el apoyo y concientización  de ellos no se 
puede realizar nada de lo expuesto y quedaría solo en documento por lo que muy 
probablemente en un futuro no muy légano tendríamos multas por inspecciones 
no cumplidas o sanciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.      
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"Quality Management in the Department of Industrial Safety, Occupational Health 
and Environment and its impact on administrative processes in the Army Corps of 
Engineers Working Group Latacunga-Sigchos in the period 2013" 
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Abstract 
 This thesis project is developed in "WORKING GROUP LATACUNGA-Sigchos 
THE ARMY CORPS OF ENGINEERS"; the company is a state institution. 
The main problem of the company is that it has a good quality management and 
this affects the administrative processes of the Department of Industrial Safety, 
Occupational Health, Environment and Quality Total. 
The Army Corps of Engineers, a company already positioned in the market that 
works to the benefit of the Ecuadorian people, in the construction of bridges, 
roads, hospitals, schools, and others in the country or humanitarian aid in the 
world. 
This work is directed toward the improvement of the Quality Management in the 
Department of Industrial Safety, Health and Environment and its impact on 
administrative processes in the Corps of Army Task Force Latacunga-Sigchos in 
the period 2013. for which scientists use techniques here that valued the Audit 
SART which are the weaknesses of the institution. 
After being evaluated will make a comparison of the method the Ecuadorian 
Auditing (SART) and ISO 18001 standards and 9001.14001 and establish which 
method is best for you to implement enterprise. 
For the improvement of Quality Management in the Department of Industrial 
Safety, Health and Environment and its impact on administrative processes in the 
Army Corps of Engineers Working Group Latacunga-Sigchos in the period 2013 
we will make a Planning Matrix enforcement activities of the Audit SART by the 
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institution which must include a budget, schedule, responsible, objectives, goals. 
Being stressed that the major responsibility is by the highest authorities and that 
without the support and awareness of them can not do any of the above and left 
alone in document so most likely in the not too Legano future inspections would 













La Gestión de la Calidad es un factor muy importante en la actualidad en todas las 
empresas públicas o privadas, de producción o servicios; ya que este le da el valor 
agregado que necesitan, para enfrentarse a la competencia. 
Sin duda toda empresa que quiere tener una gran clientela trata siempre  de 
mejorar su producto por lo que la calidad de sus procesos, materia prima, 
insumos, talento humano, gestión, entre otros; van mejorar y estas empresas son 
las que prevalecen en el tiempo, ya que una empresa que no innova por lo genera 
tiende a perecer en la curva del tiempo. 
Existen empresas dedicadas a abalizan la gestión de la calidad como son la familia 
de las ISO, la cual es una normativa internacional que abala diferentes factores en 
una empresa como es gestión sea esta de calidad ISO 90001, Seguridad y Salud 
Ocupacional Oshas 18000,  Medio ambiente las ISO 14000, entre otras 
dependiendo el tipo de gestión de quiera la empresa calificarse. 
Al analizar las leyes que rigen el Ecuador, sea establecido un sistema de gestión el 
cual es una norma legal que deben cumplir todas las empresas sin excepción 
alguna, que es la Auditoria SART; es un sistema de gestión el cual incluye a la 
gestión administrativa, gestión de talento humano, gestión técnica, gestión 
procedimientos y programas operativos básicos. Dentro de toda la Auditoria 
SART se basa en el mejoramiento de la gestión de la calidad de una empresa ya 
que busca el bienestar de los trabajadores y su calidad de vida dentro de las 
empresas. 
El Capítulo I El Problema, presenta toda la información básica que permite 
formular el problema motivo de la investigación: la cual es “La Gestión de la 
Calidad  en el Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente y su incidencia en los procesos  Administrativos en el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en el periodo 2013” 
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El Capítulos II trata sobre el Marco Teórico los antecedentes que dan paso a la 
presente investigación, el marco conceptual de control de gestión de la calidad, 
administración, gestión de procesos y la descripción general de la gestión 
fundamentada en las políticas y procedimientos vigentes, los fundamentos 
técnicos y legales, la determinación de la hipótesis y al señalamiento de las 
variables.  
 
El Capítulo III trata sobre el Marco Metodológico, señala que la modalidad de 
la investigación es cualitativo, el tipo de investigación es exploratoria, documental 
y de campo, se determina la población, se define cómo se operan las variables, se 
señalan como técnicas e instrumentos de investigación a la encuesta y a la 
Auditoria SART, se formulan las preguntas de las encuestas dirigidas a los 
analistas y supervisores del departamento de Seguridad, Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente y Calidad Total  
 
El Capítulo IV trata sobre el Análisis e Interpretación de Resultados, contiene 
el análisis de los resultados de la recolección de información dela encuesta y de la 
Auditoria SART utilizando tablas y gráficos estadísticos, se efectúan conclusiones 
en línea al marco teórico y se valida que la hipótesis planteada tiene sustento.  
 
El Capítulo V trata sobre el Conclusiones y Recomendaciones, contiene los 
elementos principales sobre los que se basa la propuesta de mejora y las 
recomendaciones para futuras investigaciones en base al estudio que se desarrolla.  
 
El Capítulo VI trata sobre el Propuesta, contiene la propuesta de mejora del 
proceso basada en la gestión de la calidad, proporcionando al lector del presente 
trabajo claros lineamientos sobre el proyecto de mejoramiento y planificación  
integral que abarca desde la incorporación de los clientes internos y externos hasta 
los proveedores y toda la planta administrativa de una empresa.   






“La Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente y su incidencia en los procesos  Administrativos 
en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en 
el periodo 2013” 
 
Línea de Investigación 
 
Empresarialidad y Productividad.- Esta  línea de investigación se 
orienta por un lado al estudio de la capacidad de emprendimiento o 
empresarialidad  de la región, así como un entorno jurídico-empresarial; 
es decir, de repotenciación y/o creación de nuevos negocios o industrias 
que ingresan al mercado con un componente de innovación. Por otro 
lado, el estudio de las empresas existentes en un mercado, en una 
región, se enmara en la productividad, la gestión de la calidad de las 
mismas, y que hacer que estas empresas crezcan y sobrevivan en los 
mercados. En este ámbito es de interés estudiar aspectos como 
exportaciones, diversificación de la producción y afines  
(INDOAMERICA, 2011, pág. 2) 
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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército- CEE, en su calidad de Unidad Militar de 
Ingeniería, perteneciente al Ejército Ecuatoriano, ejecuta Operaciones Militares de 
Ingeniería, obras de construcción y prestación de servicios, en apoyo al desarrollo 
del país. 
 
El mayor limitante que tiene el CEE es el poco interés que se tiene al aspecto de 
seguridad industrial, salud ocupacional y medioambiente en la organización dando 
siempre mayor importancia al área de operaciones. Sin darse cuenta que las 
pérdidas económicas que tiene por accidentes, incidentes, enfermedades 
profesionales y emergencias son de igual o mayor importancia ya que afectan 
directamente a los trabajadores y de igual forma el incumplimiento de las normas 
y reglamentos es causa de multas por parte del IESS, MRL o por los auditores de 
los diferentes proyectos que se desarrollan en la actualidad. 
 
Macro: 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército – CEE, es una Institución del Estado 
ecuatoriano, creada en el año 1968, bajo Decreto Presidencial en el mando del Sr. 
Dr. José María Velasco Ibarra, para apoyar el desarrollo económico y social del 
País. 
 
El CEE es una Entidad Militar sin fines de lucro, que ejecuta operaciones 
militares de ingeniería y presta servicios a instituciones del sector público o 
privado de una manera efectiva, eficiente y eficaz, sean nacionales o extranjeras, 
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Meso: 
La matriz del CEE cuenta con: un edificio administrativo principal; un 
campamento base (CDR, UMAT, Cuartel General, Policlínico, Centro Infantil) en 
Quito, las unidades militares y campamentos operativos de los diferentes Grupos 
de Trabajo, en los lugares donde se ejecutan los proyectos y/o servicios. Las 
actividades y responsabilidades del personal del CEE están descritas en el 




Los Grupos de Trabajo es parte de la gran organización que tiene el CEE, 
desempeñando proyectos en la Ciudad de Esmeraldas  y ciudades aledañas en 
apoyo a la población civil del ecuador por su personal altamente calificado y 
maquinaria de calidad 
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¿La Gestión de Calidad en el Departamento 
de SSO y MA  afecta a los procesos 
Administrativos en el CEE GTLS?
 
Grafico 1 Árbol de problemas 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 




La Gestión de calidad de los procesos administrativos causa una insatisfacción a 
los contratantes del  CEE provocando que estos no confíen en los tiempos de 
entrega y no deleguen nuevos contrataos a la institución. 
 
Los cuellos de botella y retrasos en los procesos causan que los procesos sean 
lentos y que los productos lleguen con un gran retraso a sus lugares de destino 
causando que exista tiempos muertos 
 
La falta de comunicación entre departamentos es uno de los factores que afecta 
directamente al proceso ya que retrasa grande mente el proceso general causando 




El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es una organización muy fuerte en el país ya 
que es una institución pública con colaboradores altamente calificados militares y 
civiles  apoya al progreso del país  
  
El Sistema Integrado de Gestión –SIG, está conformado por los Sistemas de 
Gestión de Calidad –SGC-, de Seguridad y Salud Ocupacional –SSO y de 
Ambiente –SGA; los cuales se encuentran sin vigencia desde 2013 por lo que toda 
vía no tienen una fuerte estructura, muchos de los procesos, procedimientos, 
manuales, reglamentos, entre otros se encuentran el creación    
  
La mayor debilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es que los pocos 
procesos, procedimientos, manuales, reglamentos, entre otros, no son cumplidas 
lo que ocasiona retrasos en lo producción y tiempos muertos. Sin darse cuenta que 
es una gran pérdida económica ya que  esto ocasiona que los proyectos estén 
retrasados provocando de que estos puedan ser multados y sancionados por 
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incumplimiento de tiempos de entrega en los contrato causando molestias a los 
contratantes los cuales por el retraso no le tomarían en cuenta al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército en futuros proyectos ocasionando pérdidas económicas 
directas causando el despido de muchas personas por falta de trabajo. 
 
También tenemos que tomar en cuenta que el incumpliendo de la Gestión de 
Calidad (Auditoria SART) es motivo de multa las cuales pueden llegar a los miles 
de dólares, ya que es una ley en el Ecuador  y en el Comité Andino de Naciones 
(CAN) que debe ser cumplida, además realizar una buena gestión de seguridad, 
salud ocupacional, medio ambiente y calidad total evitara que existan accidentes 
laborales o enfermedades profesionales.     
 
Formulación del Problema 
 
¿La Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente afecta a los procesos  Administrativos en el 





 ¿Cómo mejorar la Gestión de la Calidad en el Departamento de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente? 
 ¿Qué tipo procesos  Administrativos existe en el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos? 
 ¿Existe alternativas de solución al problema planteado?  
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Delimitación del Problema 
 
Contenido: 
Campo: Gestión de Proyectos 
Área: Gestión de Calidad 
Aspecto: “La Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y su incidencia en los 
procesos  Administrativos en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo 











La Gestión de la Calidad es un factor muy importante para cualquier empresa sea 
esta de productos o servicios, del sector público o privado ya que mejora la 
calidad de sus productos y en el sector publico mejora la  Gestión por Resultados 
que es la forma de medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los funcionarios 
públicos. 
La implantación de la gestión de calidad en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
tendrá un impacto positivo ya que este mejorara los procesos, procedimientos, 
manuales, reglamentos, entre otros los cuales evitaran retraso en la producción, 
mejorar el tiempo de entrega y lo más importante satisfaceremos las necesidades 
de nuestros clientes. 
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De las mejoras se beneficiaran todos los clientes tanto internos como externos los 
cuales en este momento se encuentran afectados por una inexistente  gestión de 
calidad que afecta la Gestión por Resultados de cada integrante de la impresa. 
La mejora de la Gestión de Calidad es factible realizarla bajo el auspicio de las 
autoridades máximas de la institución ya que se encuentran muy interesadas en la 
propuesta para evitarse con esto retrasos en la entrega de productos y multas por 
parte de los fiscalizadores y las instituciones de control IESS y MDT.      
        
Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 
 
 Analizar la Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y su incidencia en los 
procesos  Administrativos en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo 
de Trabajo Latacunga-Sigchos en el periodo 2013 
Objetivos Específicos 
 
 Realizar el análisis de la Gestión de calidad en el Departamento de 
Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
 Realizar la comparación de la Auditoria SART VS ISO  
 Proponer  alternativas de solución al problema planteado 
 
  







Una vez visitado la biblioteca de la Escuela Politécnica del Ejercito revisado la 
tesis con el tema: “Documentación e implantación de procedimientos 
administrativos y operativos  en el centro de mantenimiento, abastecimiento y 
transporte (cemat) para el sistema integrado de gestión del cuerpo de ingenieros  
del ejército, bajo normas iso 9001:2000; iso  14001: 1996; ohsas 18001:1999”. 
Realizado por Gino Vanino Romero Tumipamba llegando a las siguientes 
conclusiones: 
 
El primer levantamiento de procesos y procedimientos realizado a los 
distintos departamentos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, tuvo 
varios errores, por lo que fue necesario en algunos casos llegar hasta la 
versión 3 o 4 a fin de  afinarlos y poder estar en condiciones de 
presentarse a la Auditoria de  Certificación. 
Inicialmente se consideraron que los procesos nucleares que realizaba el 
CEMAT eran el Mantenimiento, el Abastecimiento y el Transporte. Sin 
embargo  después se estableció que sus procesos nucleares eran 
únicamente el  Mantenimiento y el Transporte, y que el Abastecimiento 
era un proceso de  apoyo. (p. 138) 
 
Una vez visitado la biblioteca de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA EL 
LITORAL revisado la tesis con el tema: “Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad según la Norma ISO 9001:2000 en una Industria Plástica”. Realizado 
por  Lady Concepción Rojas Torres llegando a las siguientes conclusiones:  
Se realizaron las capacitaciones en todos los niveles de la compañía de 
donde se pudo entender la importancia de la mejora continua. Se 
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estableció un sistema documental de los procesos que intervienen en el 
alcance del SGC. Siendo 5 procedimientos, 59 instructivos de trabajo y 
122 registros de Calidad. 
Se realizó la Capacitación al personal administrativo acerca de las 
herramientas de Calidad para poder realizar análisis de datos de los 
respectivos procesos.119  
Se llevaron a cabo 2 auditorías internas, con la asesoría de Corporación 
3D en las que se obtuvieron oportunidades de mejora. 
La preparación para la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad en la compañía tuvo una duración de 10 meses, dando 
resultados positivos a partir del sexto mes de implementación debido a 
que se aprobaron formalmente los indicadores de gestión de los 
procesos al tercer mes de la implementación. 
Se establecieron políticas de tiempos de entrega de compras lo que 
mejoró dicho proceso. 
Debido a que se categorizaron las compras de mantenimiento se ha 
logrado mejor eficacia de respuesta. 
Para el reaprovisionamiento de las materias primas se establecieron 
políticas para evitar el desabastecimiento y la paras de máquinas que 
provocaban anteriormente retrasos de producción e incumplimiento de 
entregas. 
Uno de los mayores inconvenientes que ha tenido la bodega de materia 
prima es lo relacionado al almacenamiento de materia prima debido a 
que no cuenta con el espacio suficiente. Es por ello que propone a 
Gerencia un proyecto de mejora en la que se detalla la ampliación de la 
bodega con el fin de mejorar el estado de almacenamiento de la materia 
prima. 
El indicador de Recursos Humanos de Aumentar a un 75% la 
Competencia de los Colaboradores, se encuentra en un 72% lo que 
significa que debe tomar un plan de acción para lograr el objetivo. Para 
ello se presenta un plan de capacitación que tendrá su resultado a 
finales del año en curso. 
Se han realizado reuniones de Revisión por la Dirección con cado uno 
de los responsables de los procesos, reuniones que quedan registradas 
en actas, las mismas que son revisadas como punto de orden del día a 
fin de dar seguimiento a las tareas pendientes. 
El Sistema de Gestión de Calidad ha mostrado que es eficaz ya que los 
objetivos estratégicos han cumplido con los resultados planificados, 
incluso se han logrado mejores resultados a los planificados como es el 
caso de los proyectos de mejora. (pag. 115) 
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Una vez visitado la biblioteca de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
QUINOCCIAL revisado la tesis con el tema: “Procesos de calidad total para el 
mejoramiento operativo del departamento contable de talleres nissanrenault s.a., 
Manta”. Realizada por  Candy Elizabeth Soledispa Saltos llegando a las siguientes 
conclusiones: 
Se encontró que en el departamento contable de Talleres Nissan 
Renault S.A. no se opera de manera organizada y eficiente provocando 
incumplimientos en la presentación de los informes financieros de la 
empresa. 
La investigación posibilito el hallazgo de varias novedades como: 
archivos sin soporte de documentos, folders sin los respectivos 
membretes de identificación, informes duplicados por la contadora y la 
auxiliar contable, incumplimiento del horario de trabajo, descontrol en 
gastos y compras locales, sobrecarga de trabajo justamente ocasionada 
por la desorganización del departamento ya que no se tiene una 
secuencia de las tareas que se deben realizar, falta de capacitación y 
además el poco compromiso que demuestran las personas involucradas. 
El manual de procedimientos sería una herramienta muy importante 
que permitir· la detección de errores y al mismo tiempo, un documento 
indispensable para el desarrollo y el crecimiento de las personas que 
tienen a cargo el departamento de contabilidad ya que se convertiría en 
una guía que mostrar· desde como revisar una factura hasta su 
contabilización. 
Una de las finalidades principales del manual de procedimientos es 
minimizar errores y maximizar logros y cumplimientos. 
Es básico y fundamental que en todo proceso de mejoramiento continuo 
se apliquen procesos de calidad total, puesto que al realizarlo y 
aplicarlo en cualquier área ayudaría a tener un mejor control de las 
tareas. 
El control de calidad ha sido la base sustancial para realizar la presente 










Se lo plantea como una alternativa para la investigación social debido a que 
privilegia la investigación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales; 
críticos por que cuestiona los esquemas molde de haber investigación 
comprometida con lógicas instrumentales del poder. 
Propositivo debido a que plantea alternativas de solución construidas en un clima 
de sinergia y pro actividad 
 
Fundamentación Legal 
Acuerdo 784 Emítese la Norma Técnica de Gestión de Procesos. 
No. 784 
Abg. Oscar Pico Solórzano 
SECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (E) 
CAPÍTULO II 
DE LA GESTÍÓN DE PROCESOS 
NORMA 
INTERNACIONAL 
Traducción oficial (OfficialtranslationTraductionofficielle) 
Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos 
ISO 9001:2008 (traducción oficial) 
 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social   
Resolución C.D. 333 
Decreto ejecutivo 2393 
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Categorías Fundamentales 
Categorización de Variables 
 
Variable Independiente           Variable Dependiente 
 
 
Grafico 2 Categorías fundamentales 
Elaborado por: Miguel Mena 
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Constelación de Ideas 
Variable Dependiente  
 
 
Grafico 3 Constelación de Ideas Variable Dependiente 
Elaborado por: Miguel Mena 











Control de las 
desviaciones 
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Variable Independiente  
 
Grafico 4 Constelación de Ideas Variable Independiente 
Elaborado por: Miguel Mena 
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Fundamentación Teórica Científica 
 
Normativas ISO 
Las normativas ISO son creadas por la Organización Internacional de 
Normalización la cual está integrada por más de 150 instituciones en el mundo, 
fue creada en primera instancia con el objetivo de mejorar a las empresas públicas 
y privadas en su país de origen posterior mente fue difundida a nivel mundial y 
hoy por hoy es una de las normativas más reconocidas a nivel mundial. 
Por lo que se crea las diferentes ISO entre  las más utilizadas  a nivel nacional e 
internacional se encuentran las ISO 9001 las cuales nos ayudas a mejorar la 
gestión de calidad de las empresa, las ISO 14001 la cual nos ayuda a mejorar el 
gestión de medio ambiente en las empresas y las OHSAS 18001 las cuales nos 
ayudan a mejorar la gestión de seguridad y salud ocupacional de las empresas. 
ISO 9001 
Secretaría Central de ISO (2012) Afirma que: 
 1 Objeto y campo de aplicación 
1.1 Generalidades 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad, cuando una organización: 
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento 
de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 
NOTA En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente a: 
a) el producto destinado a un cliente o solicitado por él, 
b) cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. 
1.2 Aplicación 
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean 
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 
suministrado. 
Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar 
debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para 
su exclusión.  
Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma 
Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos 
expresados en el Capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o 
responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. (pág. 1)  
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Según las ISO 9001 son normas para la gestión de la calidad en las empresas sean 
estas públicas o privadas; las empresas que más utilizas estas normativas son  las 
empresas de mano factura, de producción ya que su producto requiere que este 
certificado para ser competitivo en el mercado por lo cual el sello ISO 9001 es 
indispensable en el crecimiento de una empresa. Ya que la calidad de sus 
productos al implantar las Normas ISO no solo es en la calidad del producto final 
sino también en los procesos, procedimientos, protocolos, condiciones de trabajo, 
etc. que sean implantados en las empresas para poder obtener un producto final de 
calidad. Al mejorar los procedimientos y condiciones de trabajo de las empresas  
también mejora los puestos de trabajo de los empleados por lo que evita 
accidentes laborales o enfermedades profesionales las cueles son gastos 
innecesarios para el empleados si dichas afectaciones son prevenida desde su 
fuente. 
Bajo los estándares que marcan las ISO 9001 es lo que se puede hacer para 
mejorar las empresas, estos estándares nos ayudan a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes dándoles un producto de calidad el cual es necesario para el en 
ese momento, también podemos decir que los estándares de calidad nos ayudan al 
mejoramiento continua de las empresas ya que nos incentiva a mejorar los 
procesos los cuales son utilizados para la reingeniería de una planta de 
producción, si tomamos en cuenta todos los literales que tiene la normativa y los 
implantamos en nuestro sistema mejoraremos nuestra producción obteniendo un 
producto de alta calidad a bajo precio; pero es indispensable tener en cuenta que la 
implantación de las Normas es un proceso costoso que es demorado por su propia 
complejidad del caso; por ese motivo es recomendable que las empresas que se 
propongan en implantar dicha Normativa tomen en cuenta lo señalado 
Las medianas y grandes empresas por lo general están listas para dar este paso, en 
especial cuando estén en auge de crecimiento y sea su meta seguir obteniendo 
nuevos nichos de mercado lo hagan siempre y cuando ya tengan entre sus metas 
corporativas mejorar su sistema de calidad. 
Las ISO 9001 nos ayudaran con nuestros clientes siempre y cuando los ítems que 
pide la normativa estén acorde al requerimiento de nuestros clientes ya que si 
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nosotros implantamos las normativas en nuestra empresas y esta no se ajusta a los 
requerimientos de nuestros clientes o no les gusta a nuestros clientes lo que 
causaría es que nuestros clientes se vayan con la competencia la cuan le dé un 
producto o servicio el cual le satisfaga, por este motivo es indispensable antes de 
implantar las ISO 9001 en nuestra empresa, hay que realizar un análisis de 
satisfacción de clientes y también un análisis de costo beneficio, ya que esto nos 
ayudara a mejor nuestra perspectiva de la implantación de las ISO 9001 en nuestra 
empresa y nos evitara realizar inversiones las culés envés de mejorar nuestras 
utilidades las pueda reducir.        
Gestión de Calidad 
Secretaría Central de ISO (2012) nos dice que: 
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional. 
La organización debe: 
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización (véase 1.2), 
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces, 
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de estos procesos, 
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos, 
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. (pág. 2) 
 
La gestión de la calidad total de toda empresa debe ser documentada, por lo que el 
responsable directo de calidad total tiene que establecer un procedimiento en el 
cual se documente toda lo información y que dichos documentos tengan un 
formato y una codificación. 
El formato debe contener por ejemplo tipo de letra, tamaño, márgenes, entre otros. 
Los cuales deben ayudar a mejorar la redacción de documentos y que este sea 
fácilmente entendido   
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La codificación de realizarse con Letras y Números las culés representara a la 
empresa, unidad a la que pertenece, número secuencial del documento, ya que 
todo documento es único y este debe tener un código propio para mejorar 
La gestión de la calidad nos ayuda a mejorar los procesos, procedimientos y 
protocolos los cuales norman las actividades de una empresa por lo que se debe 
establecer una mejora continua cada vez que sea necesario o por lo menos una 
revisión cada año. 
La gestión de la calidad también tenemos que tener en cuenta que está presente en 
el Sistema de  Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART) que se encuentra vigente 
en el Ecuador y es auditada por parte del Ministerio de Trabajo y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social los cuales valoran la gestión de una empresa de 
acuerdo a sus parámetro propios. 
Por lo que la Auditoria SART es muy importante para todas las empresas del país 
tanto públicas como privadas, ya que esta nos ayuda al cumplimiento de los 
sistemas de gestión como Administrativo, Talento Humano, Técnico, Calidad, 
Procesos y Procedimientos, que son fundamentales en el cumplimiento de la 
gestión de  calidad de una empresa.  
En cada país deben cumplir primero sus condiciones legales antes que las del 
eterios, ya que el cumplimiento es obligatorio mientras que las del exterior son 
para mejorar aspectos internacionales que tal bes no cumpla la gestión del país de 
origen. Ya que en el Ecuador existe un sistema de gestión que es la Auditoria 
SART, y esta tiene muchos más literales de cumplimiento que las ISO 9001 
entonces si cumplimos esta Auditoria fácilmente lograremos calificarnos en la 
Normativa ISO 9001. 
Auditoria SART 
Hace algunos años la Prevención de Riesgos en el Ecuador era casi nula y no 
existía leyes las cuales incentivaran a los empleadores a implementar el Sistema 
Integrado de Gestión por lo que ninguna empresa lo hacía y las pocas que lo 
realizaban era porque su matriz empresarial estaba en otro país y tenían que 
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cumplir con las normativas a nivel internacional. Por lo que solo esas empres 
tenían un control del Sistema Integrado de Gestión, y beneficios para sus 
trabajadores en el área de Prevención de Riesgos, se preocupaban que los 
trabajadores no tuvieran enfermedades profesionales ni accidentes implementando 
mejoras en su Gestión de Calidad. 
El Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo  es un método de gestión que 
deben implementar las empresas de forma obligatoria ya que se encuentra 
legalizada en el Ecuador, es como el Ministerio de Trabajo y el IESS constatan 
que las empresas cumplan con el bienestar de los trabajadores y establezcan 
mejoras continuas para la empresa y sus gestiones como es la de calidad, 
producción, procesos, procedimientos entre otros. 
La Auditoria SART abarca cuatro Gestiones entre las que encontramos la Gestión 
Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y la Gestión de 
Procedimientos y Programas Operativo Básicos. En cada una de las Gestiones está 
presente la Gestión de Calidad Total por lo que es factible la implementación de 
dicha auditoria para el mejoramiento de la Gestión de Calidad en cualquier 
empresa sea esta pública o privada, por su facilidad en su implementación, 
gratuidad, ayuda y asesoría del MDT y el IESS  es una de las Mejores forma para 
certificar que una empresa tiene una Excelente Gestión de Calidad    
Gestión Administrativa 
MUNCH (2012) nos dice que: 
 La administración es una actividad indispensable en cualquier organización, de hecho 
es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. Existen diversos 
conceptos de administración, coloquialmente se dice que: “administración es hacer 
algo a través de otros”, otra acepción es lo que se conoce como la “ley de oro de la 
administración”, entendida como hacer más con menos. 
La administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima 
productividad, calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos 
de una organización. (pág. 23) 
La administracion de una empresa sea cual sea esta es muy complicado ya que de 
esta depende directamente el resto de la empresa y sus gestiones por lo que se 
debe tener un buen comienso en la gestion organizando bien la gestion de 
administratiba haciendo mucho mas en un corto tiempo. 
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Sin duda alguna estagestion ara que la administracion sea mas productiva 
haciendo que exista menos tiempo en los procesos y minimisando los costos de la 
produccion, mejorando la calidad del servicio a los usuarios internos y externos, 
haciendo que la empresa un plus para los cientes.     
Gestión Técnico 
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011) manifiesta que:  
La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de 
los factores de riesgo ocupacional deberá realizarse por un profesional especializado 
en ramas afines a la gestiónde SST, debidamente calificado. La gestión técnica, 
considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. (pág. 
11). 
 
Para el mejoramiento del ambiente de trabajo de las empresas sin duda la gestión 
técnica es uno de los pilares el cual debe ser establecido desde el ingreso de los 
empleados a la empresa hasta su salida ya que sin un puesto de trabajo que se 
encuentre con factores de riesgo controlados no afectara el desempeño de un 
trabajares por lo contrario mejorara su rendimiento por lo que la empresa tendrá 
una mayor producción y mejorara tiempos de desempeño laboral.   
Gestión de Talento Humano 
CHIAVENATO (2012) quien manifiesta: 
Ya sea director, gerente, jefe o supervisor, cada administrador desempeña en su 
trabajo las cuatro funciones administrativas que constituyen el proceso 
administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. La ARH está relacionada con 
estas funciones del administrador pues se refiere a las políticas y prácticas necesarias 
para administrar el trabajo de la personas, a saber. 1. Análisis y descripción de cargos 
2. Diseño de cargos 3. Reclutamiento y selección de personal 4. Contratación de 
candidatos seleccionados 5. Orientación e integración (inducción) de nuevos 
funcionarios 6. Administración de cargos y salarios 7. Incentivos salariales y 
beneficios sociales 8. Evaluación del desempeño de los empleados 9. Comunicación con 
los empleados 10. Capacitación y desarrollo del personal 11. Desarrollo organizacional 
12. Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo 13. Relaciones con los empleados 
y relaciones sindicales. ( pag. 23) 
La gestión de talento humano debe tener para metros de ingreso para el personal 
que va hacer examinado ya que el talento humano de una empresa es el factor más 
importante para que una empresa función, ya que sin este no se podría realizar 
ninguna acción, también debemos tomar en cuenta que todo el personal que se 
encuentra contratado debe ser el mejor ya que si uno de ellos falla toda la 
organización y por ende no existe una gestión.  
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Los parámetros que debe ser examinado es su curriculum vitae, experiencia, factor 
psicosocial, exámenes de ingreso, entre otros los cuales aran la diferencia entre un 
candidato idóneo y uno de no lo sea, los candidatos idóneos aran lo posible por 
realizar su trabajo de la mejor manera mientras que si por error se contrata a un 
candidato no idónea lo que ocasionara es que exista una carga para la empresa.     
Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 
GRYNA,  Frank. (2007) quien manifiesta:  
En la gestión por procesos se da énfasis en las necesidades de los clientes en lugar de 
las necesidades funcionales,  el fin último de la Gestión por Procesos es satisfacer e 
identificar las necesidades de sus clientes para lograr la misión de la organización.  
Mientras que en la administración funcional enfatiza las prioridades que ayudarán a 
cumplir los objetivos funcionales.  El énfasis tradicional en los  objetivos funcionales 
puede ser un serio obstáculo para lograr los objetivos de negocios de la empresa que 
requieren procesos interdisciplinarios (p. 196-197) 
La Gestión de Procesos es el factor de ayuda  hacia toda la empresa ya que en esta 
recaen todos los procesos, programas, protocolos, reglamentos, entre otros que 
ayudan a la gestión de una empresa y de estos dependen de su eficiencia todos los 
empleados ya que s i un procesos se encuentra mal elaborado lo que ocasionaría 
es que exista retraso  en la producción provocando pérdidas económicas las cuales 
afectarían directamente a la empresa provocando despido de personal y malestar 
de sus clientes   
Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es una Institución Publica  de tiene más de 
100 años de antigüedad en el Ecuador creada bajo la presidencia del Dr José 
María Velasco Ibarra; es una de las instituciones más longevas que ha perdurado 
por su razón social de ayuda a la comunidad sea esta nacional o internacional en 
los ámbitos de la construcción civil y vial, obras petroleras, desminado 
humanitario y misiones de paz, por lo que es un referente del Ecuador tanto 
nacional como internacional mente . 
A lo largo de su historia el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha venido mejorando 
continuamente en su gestión por lo que parte de su mejora que hasta el momento 
no sea realizado y se piensa realizar en la Gestión de Calidad. 
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La Institución no cuenta con una certificación la cual le haga referencia a que 
tiene un excelente Gestión de Calidad por lo que podría calificarse con 
certificaciones a nivel internacional cono las ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001  y nacional en la Auditoria SART. 
Departamento del Sistema Integrados de Seguridad (DEPSIS) 
El departamento del Sistema Integrado de Seguridad es parte importante del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ya que cumple la función de establecer un 
Sistema Integrado de Gestión en el cual están involucradas las áreas de  Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad Total.  
El DEPSIS al ser una unidad que de acuerdo a la ley del Ecuador cumple la 
función de asesoramiento directo hacia la máxima autoridad, se encuentra en la 
obligación aconsejar a las más altas autoridades sobre las mejoras que se debe 
realizar en las áreas que la conforman, en vista de esto la mejora continua es uno 
de sus objetivos que se encuentran latentes en el Departamento  por lo que la 
implementación de la Gestión de Calidad debe ser una prioridad la cual tiene que 
ser subsanada en su brevedad. 
Proceso Administrativo 
CHIAVENATO (2012) manifiesta que: 
La estrategia es puesta en marcha mediante la acción empresarial que, para ser eficaz, 
necesita planearse, organizarse, dirigirse y controlarse. La planeación, la 
organización, la dirección y el control constituyen el denominado proceso 
administrativo. Cuando se consideran por separado, planeación, organización, 
dirección y control constituyen funciones administrativas; cuando se toman en 
conjunto, en un enfoque global para alcanzar los objetivos, conforman el proceso 
administrativo. Proceso es cualquier fenómeno que presente cambio continuo en el 
tiempo o cualquiera operación que tenga cierta continuidad o secuencia. El concepto 
de proceso implica que los acontecimientos y las relaciones entre éstos son dinámicos, 
están en evolución y cambio constante. 
El proceso no es una situación inmóvil, estancada ni estática, sino móvil, continúa y 
sin comienzo ni fin, en una secuencia fija de eventos. Los elementos del proceso 
interactúan, es decir, cada uno afecta los demás. En consecuencia, las funciones 
administrativas de planeación, organización, dirección y control no constituyen 
entidades separadas, aisladas sino que, por el contrario, son elementos  
interdependientes que interactúan y ejercen fuertes influencias recíprocas.(pag. 131) 
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Los Procesos administrativos son fundamentales  para cualquier organización ya 
que abarca la jerarquía más alta en una empresa y son quienes toman las 
decisiones de que se realice o no, cualquier acción  en especial de mejora continua 
ya que si esto representa un costo debe haber un beneficio el cual justifique la 
inversión. 
Se debe tomar en cuenta que  la gestión administrativa de una empresa es muy 
difícil de mejorar, no porque no se pueda sino que las personas que trabajan en 
esos cargos no les gustan hacer cambios es su sitio de confort, por lo que es 
indispensable el mejoramiento continuo con capacitaciones que los incentiven al 
cambio. 
Política 
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011)  manifiesta que: 
a) Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los 
factores de riesgo; b) Compromete recursos; c) Incluye compromiso de cumplir con la 
legislación técnico legal de seguridad y salud en el trabajo; y además, el compromiso 
de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional 
para todo su personal; d) Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone 
en lugares relevantes; e) Está documentada, integrada-implantada y mantenida; f) 
Está disponible para las partes interesadas; g) Se compromete al mejoramiento 
continuo; y, h) Se actualiza periódicamente. (pág. 9) 
La política de una empresa o institución pública o priva debe cumplir con ciertos 
aspectos según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que la política 
sea considerada como oficial ya que si una política no cumple los aspectos 
fundamentales esta no se tomara en cuenta y podría ser causa de sanciones 
económicas hala institución. 
Sin duda la política es quien es la empresa por eso motivo debe estar ajustada 
hacia la mejora continua y el bienestar de sus trabajadores ya que si estos dos 
factores la empresa no podría trascender en el tiempo y tener una mejora de 
producción y producto. 
Planificación 
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011)  
manifiesta que: 
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Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o evaluación de su sistema de 
gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo 
justifican, que establezca:a.1 Las No conformidades priorizadas y temporizadas, 
respecto a la gestión: administrativa, técnica, del talento humano y procedimientos o 
programas operativos básicos; b) Existe una matriz para la planificación en la que se 
han temporizado las No conformidades desde el punto de vista técnico; c) La 
planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias; d) La planificación 
incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 
contratistas, entre otras; e) El plan incluye procedimientos mínimos para el 
cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas; f) El 
plan compromete los recursos humanos, económicos y tecnológicos suficientes para 
garantizar los resultados; g) El plan define los estándares e índices de eficacia 
(cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en concordancia con 
el artículo 11 del presente reglamento; h) El plan define los cronogramas de 
actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad; e, i) El 
plan considera la gestión del cambio en lo relativo a: i.1 Cambios internos.- Cambios 
en la composición de la plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos de 
trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros; e, i.2 Cambios externos.- 
Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolución de los 
conocimientos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, tecnología, entre 
otros. Deben adoptarse las medidas de prevención de riesgos adecuadas, antes de 
introducir los cambios. (pag. 10) 
Sin duda Alguna la planificación de una empresa es muy importante ya que de 
esto dependen los resultados que se quieran obtener durante el año, osi queremos 
planificar a futuro también lo podremos realizar pero siempre y cuando nos 
sujetemos a la ley vigente en el ecuador. 
Debemos tener un plan en el cual  incluya un presupuesto referencial, objetivos, 
metas, responsables, entre otros, pero sin duda lo fundamental es que este sea 
flexible para ser reajustado en todo momento  a la realizada de la empresa y que 
este ayude al bienestar de los empleados y al progreso de  la empresa     
Organización  
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011)  manifiesta que: 
a) Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y 
aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales; b) Ha conformado las unidades o 
estructuras preventivas: b.1 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por 
un profesional con título de tercer o cuarto nivel, registrado en el CONESUP, del área 
ambiental-biológica, relacionado a la actividad principal de la empresa u 
organización, experto en disciplinas afines a los sistemas de gestión de la seguridad y 
salud ocupacional; b.2 Servicio Médico de Empresa dirigido por un profesional con 
título de Médico y grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de 
la seguridad y salud ocupacional, registrado por el CONESUP; b.3 Comité y 
Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la ley; y, b.4 
Delegado de seguridad y salud en el trabajo; c) Están definidas las responsabilidades 
integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, 
trabajadores, entre otros y las de especialización de los responsables de las Unidades 
de Seguridad y Salud, y, Servicio Médico de Empresa, así como de las estructuras de 
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SST; d) Están definidos los estándares de desempeño en seguridad y salud en el 
trabajo; y, e) Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa u organización: manual, procedimientos, instrucciones y 
registros. (pag. 10) 
La Organización como tal debe cumplir con siertos aspectos fundamentales para 
con sus trabajdores y la institucion como por ejemplo debe contar con un 
reglamento, un especialista de seguridad , un medico, un manual de funciones, 
entrer otros que son impresindibles para que una empresa funciones sin 
nunguntipo de incombenientes legales y sociales los cuales ala final benefisian a 
la institucion aciendole mas competitiba y social mente activa por lo que sera un 
ente de referencia ante otras organizaciones las cuales quieran mejorar sus 
procesos y mejorar su gestion de calidad institucional. 
Integracion-Implantacion 
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011)  manifiesta que: 
a) El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización, incluye el 
ciclo que se indica: a.1 Identificación de necesidades de competencia; a.2 Definición de 
planes, objetivos, cronogramas; a.3 Desarrollo de actividades de capacitación y 
competencia; y, a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia. Se han 
desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si 
estos registros están disponibles para las autoridades de control. b) Se ha integrado-
implantado la política de SST, a la política general de la empresa u organización; c) Se 
ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la 
empresa u organización; d) Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 
organización general de la empresa u organización; e) Se ha integrado-implantado la 
auditoría interna de SST, a la auditoría interna general de la empresa u organización; 
y, f) Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-
programaciones generales de la empresa u organización. (pags. 10,11) 
La implantación de los anteriores aspectos citados en el documento se deben 
encuentra bajo el margen legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya 
que las organización si no implantan sus proceso, procedimientos, reglamentos y 
de más acciones es lo mismo que no haber hecho nada, porque las ideas 
plasmadas en un papel al no ser ejecutada lo que causa es que no se tenga una 
empresa fuerte la cual satisfaga las necesidades de sus clientes y por ende sea 
competitiva en el ámbito empresarial. 
Verificación/ Auditorías Internas 
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011)  manifiesta que: 
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a) Se verifica el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o 
cuantitativa) del plan, relativos a la gestión administrativa, técnica, del talento 
humano y a los procedimientos y programas operativos básicos, de acuerdo con el 
artículo 11 de este reglamento; b) Las auditorías externas e internas deberán ser 
cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios y a los resultados; y, c) Se 
establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de 
acuerdo con el artículo 11 de este reglamento. (pag. 11) 
Cada cierto tiempo es aconsejable que toda empresa verifique los estándares de 
cumplimiento de metas por lo general se lo realiza cada 3 meses por lo que las 
empresas tendrán la certeza de que se está mejorando o no las cosas y con esto 
existirá un control directo de actividades de la gestión administrativa y de la 
instituciones de control como son el IESS y EL MDT.  
Control de los Desvíos del Plan de Gestión  
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011)  manifiesta que: 
a) Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados; b) 
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar 
objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales; c) Revisión Gerencial: c.1 Se 
cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización incluyendo a 
trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia; c.2 Se proporciona a gerencia 
toda la información pertinente, como: diagnósticos, controles operacionales, planes de 
gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la 
revisión gerencial del Sistema de Gestión; y, c.3 Considera gerencia la necesidad de: 
mejoramiento continuo, revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos. (pag. 11) 
Al controlar los desvíos del plan de gestión se establecerá rápidamente 
reprogramaciones las cuales mejorara la gestión de calidad de la empresa, por lo 
que se deberá realizar nuevos cronogramas de cumplimiento los cuales deben ser 
ejecutados de inmediato, es fundamental establecer los cumplimientos de todas las 
áreas involucradas y tener reuniones periódicas con los responsables de cada área 
para que estos seden cuenta de la importancia de plan de gestión. 
Mejoramiento Continuo 
INSTITUTO ECUATORIANA DE SEGURIDAD SOCIAL  (2011)  manifiesta que: 
Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se 
incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa 
de los índices y estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa u organización. (pag. 11) 
El mejoramiento continuo de una empresa está relacionado directamente con la 
sistema Integrado de Gestión ya que esta ara que en cada ocacion que se re 
planifique se tenga que realizar mejoras las cuales afectaran directamente a la 
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organización haciendo que esta sea más eficiente, eficaz y efectiva en sus 
procesos, procedimiento, protocolos los cuales mejoraran el bienestar de sus 




La Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente afecta a los procesos  Administrativos en el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en el 
periodo 2013 
 
Señalamiento de Variables 
 
VD: Procesos Administrativos 
VI: Gestión de Calidad 
  





Enfoque de la Investigación 
 
Según el enfoque Crítico Propositivo utilizado en esta investigación social interpreto, 
comprendió y explico fenómenos sociales. 
 
Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación 
comprometidas con lógica instrumental del poder. Propositivo porque plantea 
alternativas de solución construidas en equipo con sinergia y proactividad. Para el 
desarrollo del presente Trabajo de Grado, la investigadora tomó al paradigma de 
carácter cualitativo-cuantitativo.  
 
Cualitativo porque los resultados estadísticos pasaron a la criticidad con soporte o 
apoyo del marco teórico. Cuantitativo porque se recopiló información que fue 
sometida a análisis estadístico. 
 
Cuali- Cuantitativo: Se recolectara y analizara los datos para contestar preguntas 
de investigación y probar las hipótesis establecidas previamente y en las 
mediciones numéricas. También realizaremos la recolección de datos sin 
medición y las observaciones 
Modalidades Básicas de la Investigación 
 
Investigación de Campo.- Se ha realizado una investigación en las instalaciones 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
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Investigación documental-bibliográfica. Diferentes documentos, libros, folletos, 
manuales, revistas, que contengan información con respecto al tema investigado. 
 
Nivel o Tipo de investigación 
 
Exploratorio. Porque sondea un problema poco investigado o desconocido en un 
contexto particular. Ya que realizamos una investigación directa en la empresa y 
se ha obtenido que no ha existido ningún tipo de investigación previa al 
mejoramiento de la gestión de calidad. 
 
 Descriptivo. Porque clasifica elementos y estructuras, modelos de 
comportamiento según ciertos criterios y además requiere de conocimientos 
suficiente. Realizamos una investigación exhaustiva de la gestión de calidad que 
esta implementada en el área administrativa del departamento de Seguridad 
Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente. 
 
Correlacional o Asociación de variables. Porque permite la medición de 
relaciones entre variables de los mismos sujetos de un contexto delimitado, es 
decir compara dos o más fenómenos situaciones o estructuras. Tanto la variable 
dependiente e independiente se entrelazan en una para establecer mediante la 
Auditoria SART la gestión de calidad que brinda la empresa hacia los clientes  
 
Población y Muestra 
 
Tabla 1 Plan de Recolección de Información 
Población Número 
Jefe de Departamento 2 
Supervisores 15 
Asistentes 30 
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TOTAL 47 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
La población que se usara para esta investigación son los 15 supervisores  y 30 
asistentes  de seguridad industrial y salud ocupacional,  que se encuentran a nivel 
del país y en la matriz del Cuerpo de Ingenieros del Ejército ya que estos son las 
personas que trabajan día a día con estos procesos. 
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Matriz de Operacionalización de  Variables 
 
Tabla 2 Variable Independiente: Gestión de calidad 
 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
Conceptualización Dimensiones Indicadores ITEMS Técnicas Instrumentos 
Gestión de Calidad: Es una 
filosofía adoptada por 
organizaciones que confían en el 
cambio orientado hacia el cliente 
y que persiguen mejoras 





¿Cuántos planes de mejoramiento 









encuestas   
Hacer 
¿Cuántas acciones de mejoramiento se 
han realizado en el CEE GTL-S? 
Verificar 
¿Cómo se a verificado el mejoramiento 
de la calidad existen en el CEE GTL-S? 
Actuar 
¿Cuántas veces sea actuado en el 
mejoramiento continuo en el CEE 
GTL-S? 
Gestión  
Procesos y programas 
operativos básicos  
¿Cuántos procesos y programas 
operativos básicos  existen en el CEE 
GTL-S? 
Auto  Auditoria 
SART 




¿Cuánta gestión administrativa   existe 
en el CEE GTL-S? 
Técnico 
¿Cuántas técnicas de gestión  existen en 
el CEE GTL-S? 
Talento Humano  
¿Cuánto talento humano existen en el 
CEE GTL-S? 
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Tabla 3 Variable Dependiente: Procesos Administrativo 
 
Conceptualización Dimensiones Indicadores ITEMS Técnicas Instrumentos 
Procesos 
Administrativo: 
Conjunto de etapas o 
pasos consecutivos 
para lograr un fin 
determinado. El Cual 
debe ser parte 
integral del Sistema 
Integrado de Gestión 
de las empresas e 
instituciones.  
Etapas 
Política ¿Cuántas políticas existen en el CEE 
GTL-S? 
Auto  Auditoria 
SART  
 





SSO del CEE 




Cuantificación de las 
encuestas   
Planificación  
Organización ¿Cuál es la Organización de la 




del cumplimiento de 
estándares e índices de 
eficacia del plan de gestión 
¿Cuántas Verificación/Auditoría 
interna del cumplimiento de 
estándares e índices de eficacia del 
plan de gestión de la institución se an 
realizado en el último año ? 
Control de las desviaciones del 
plan de gestión 
¿Cuántos Control de las desviaciones 
del plan de gestión de la institución se 
han realizado? Mejoramiento continuo 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
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Recolección de Información 
 
Para recolectar  la información, de la investigación se siguieron los siguientes 
pasos: 
 
Definición de los sujetos: Personas a ser investigados: 
El Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en el 
periodo 2013 
 
Selección de las técnicas a emplearse en el proceso de recolección de la 
información 
 
El investigador  recabo información tanto de  fuentes de información primarias 
como secundarias. 
 
Fuentes de información primarias. Se obtendrá información a través de las 
encuestas y entrevistas las cuales están dirigidas a las personas quienes más 
utilizan los procesos administrativos en el departamento de SSO. 
Para lo cual se ha realizado el siguiente procedimiento: 
 Encuestas dirigidas a la población del departamento de SSO del CEE 
 Tabulación de resultados 
 Análisis de los resultados 
 Realización de la Auditoria SART (formato del CEE) 
 Análisis de resultados 
 Comparación de la Auditoria SART con las ISO 9001, 18001, 14001 
 
Para lo cual se ha  contestado las siguientes preguntas: 
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Plan de Recolección de Información 
 
Tabla 4 Plan de Recolección de Información 
Peguntas Básicas Explicación 
1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 
2. ¿De qué personas u objetos? Tesis de grado 
3. ¿Sobre qué aspectos? Encuesta y Entrevista 
4. ¿Quiénes? Miguel Mena 
5. ¿Cuándo? Mes de Agosto 
6. ¿Dónde? Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 
7. ¿Cuántas veces? Prueba piloto y definitiva 
8. ¿De qué técnicas? Recolección de Datos 
9. ¿Con que? Encuestas y Entrevistas 
10. ¿En qué situación? Producción 
 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Fuentes de información secundarias. Se realizará investigación bibliográfica - 
documental de los diferentes documentos, libros, folletos, manuales, revistas, que 
contengan información con respecto al tema investigado. 
 
Procesamiento de la Información 
 
Los datos recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos 
procedimientos: 
 
 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza  de la 
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
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 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o 
datos tan  reducidos cuantitativamente, que no influyen 
significativamente en los análisis) 
 
 Estudio estadístico de los datos para presentación de resultados. 
 
  




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y SITUACIÓN 
ACTUAL 
 
Análisis del Aspecto Cuantitativo 
 
La población total que va hacer examinada es 47 personal entre las que se 
encuentran 2 Jefes de Departamento, 15 supervisores y 30 asistentes del 
Departamento de Seguridad,  Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 
Total, ya que ellos son los funcionarios quienes más utilizan los procesos, 
procedimientos, protocolos, reglamentos, matrices, entre otros. 
 
También tenemos que tener en cuenta que cada funcionario es responsable de la 
implementación e implantación de la Auditoria SART en sus proyectos por lo 
tanto en mejoramiento e implementación de la Gestión del Calidad en el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga- Sigchos es prioritario 
para el mejoramiento de la calidad de los productos como son la construcción de 
hospitales, carreteras, escuelas las cuales benefician al progreso del país el cual es 
objetivo principal de la institución y para lo cual fue concebido hace las de 112 
años     
 
La encueta se la realizo de forma directa a cada uno de los integrantes del 
Departamento de Seguridad,  Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 
Total del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga- Sigchos 
en el cual tuvimos los siguientes resultados: 
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1. ¿Trabaja en el Departamento de Seguridad Industrial del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército? 
Tabla 5 Personal que Trabajo en el Departamento de SSO 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
SI 47 100,00% 
NO 0 0,00% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
Grafico 5 Personal que Trabajo en el Departamento de SSO 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-1 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
100% de la población indica que  trabaja en el departamento de Seguridad 
Industrial del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito   
Por lo que la mayoría de servidores públicos indica que  trabaja en el 




Trabaja en el Departamento de Seguridad Industrial del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército
SI NO
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2. ¿Considera que los  procesos Administrativos del departamento de 
Seguridad industrial del CEE son Buenos?  
Tabla 6 Consideración de los procesos administrativos 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
SI 7 15,56% 
NO 40 84,44% 
Total 47 100,00% 
 Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 6 Consideración de los procesos administrativos 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-2 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
15% de la población considera que los  procesos Administrativos del 
departamento de Seguridad industrial del CEE son buenos. Mientras que el 85%  
de la población no Considera que los  procesos Administrativos del departamento 
de Seguridad industrial del CEE son buenos. 
Por lo que la mayoría de servidores públicos considera que los  procesos 
Administrativos del departamento de Seguridad industrial del CEE son buenos 
15%
85%
Considera que los  procesos Administrativos del 
departamento de Seguridad industrial del CEE son 
BUENOS
SI NO
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3. ¿Qué proceso administrativos utiliza con frecuencia?  
Tabla 7 Frecuencia de utilización de proceso 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
Administrativo 39 82,98% 
Talento Humano 6 12,77% 
Técnico  2 4,26% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 7 Frecuencia de utilización de proceso 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-3 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
4% de la población utiliza el procesos Técnico, 13% de la población utiliza el 
proceso de Talento Humano y el 83% de la población utiliza el procesos 
administrativos. 




Subraye con qué frecuencia utiliza los Procesos Administrativos
1-4 veces al mes 1-4 veces a la semana 1-4 veces al día
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4. ¿Qué opina de la eficacia de los procesos administrativos del 
departamento de seguridad Industrial del CEE? 
Tabla 8 Opinión de la Eficacia de los procesos Administrativos 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
Excelente 3 6,38% 
Muy Bueno 4 8,51% 
Bueno 17 36,17% 
  Regular 22 46,81% 
No aceptable 1 2,13% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 8 Opinión de la Eficacia de los procesos Administrativos 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-4 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 





Que opina de la eficacia de los procesos administrativos del 
departamento de seguridad Industrial del CEE
Excelente Muy Bueno Bueno   Regular No aceptable
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departamento de Seguridad Industrial de CEE es no aceptable, el 47% de la 
población opina que la eficacia de los procesos administrativos del departamento 
de Seguridad Industrial de CEE es regular, el 36% de la población opina que la 
eficacia de los procesos administrativos del departamento de Seguridad Industrial 
de CEE es bueno, el 9% de la población opina que la eficacia de los procesos 
administrativos del departamento de Seguridad Industrial de CEE es muy bueno, 
el 6% de la población opina que la eficacia de los procesos administrativos del 
departamento de Seguridad Industrial de CEE es excelente. 
Por lo que la mayoría de servidores públicos opina que la eficacia de los procesos 
administrativos del departamento de Seguridad Industrial de CEE es regular y 
buena  
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5.- Considera que el proceso administrativo del departamento de Seguridad 
Industrial sería más afectiva si se pusiera más énfasis  
Tabla 9 Énfasis del Proceso Administrativo 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
Planeación 20 42,55% 
Dirección  4 8,51% 
Control 10 21,28% 
Organización 13 27,66% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 9 Énfasis del Proceso Administrativo 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-5 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
8% de la población considera que los procesos administrativos del departamento 





Considera que la procesos administrativos del departamento de 
Seguridad Industrial sería más afectiva si se pusiera más énfasis 
a
Planeación Dirección Control Organización
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dirección , el 21% de la población considera que los procesos administrativos del 
departamento de Seguridad Industrial de CEE sería más efectivo si se pusiera más 
énfasis al control, el 28% de la población considera que los procesos 
administrativos del departamento de Seguridad Industrial de CEE sería más 
efectivo si se pusiera más énfasis a la organización, el 43% de la población 
considera que los procesos administrativos del departamento de Seguridad 
Industrial de CEE sería más efectivo si se pusiera más énfasis a la planeación. 
Por lo que la mayoría de servidores públicos considera que los procesos 
administrativos del departamento de Seguridad Industrial de CEE serían más 
efectivos si se pusiera más énfasis a la planeación  
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6.- Conoce las normas ISO 9001 
Tabla 10 Normas ISO 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
SI 44 93,62% 
NO 3 6,38% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 10 Normas ISO 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-6 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
6% de la población conoce las normas ISO 9001 y el 94% de la población no 
conoce las normas ISO 9001.  
Por lo que la mayoría de servidores públicos no conocen las normas ISO 9001 
94%
6%
Conoce las normas ISO 9001
SI NO
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7.- Que opina acerca de la calidad en los procesos administrativos con 
respecto a las normas ISO 9001 
Tabla 11 Los Procesos Administrativos con respecto a las Normas ISO  9001 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  




Bueno 13 27,66% 
Malo 23 48,94% 
Regular 5 10,64% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 11 Los Procesos Administrativos con respecto a las Normas ISO  9001 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-7 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 






Que opina acerca de la calidad en los procesos administrativos 
con respecto a las normas ISO 9001
Excelente Muy bueno Bueno Malo Regular
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respecto a las normas ISO 9011 son excelentes, el 10% de la población opina que 
la calidad en los procesos administrativos con respecto a las normas ISO 9011 son 
muy buenas, el 11% de la población opina que la calidad en los procesos 
administrativos con respecto a las normas ISO 9011 son regulares, el 28% de la 
población opina que la calidad en los procesos administrativos con respecto a las 
normas ISO 9011 son buenas y el 49% de la población opina que la calidad en los 
procesos administrativos con respecto a las normas ISO 9011 es mala.  
Por lo que la mayoría de servidores públicos opina que la calidad en los procesos 
administrativos con respecto a las normas ISO 9011 es mala. 
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8.- Considera que al mejorar la gestión de calidad del departamento de 
Seguridad Industrial del CEE existiría óptimos procesos administrativos  
Tabla 12 El mejoramiento de la Calidad en CEE mejorara los Procesos 
Administrativos 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
SI 43 91,49% 
NO 4 8,51% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 12 El mejoramiento de la Calidad en CEE mejorara los Procesos Administrativos 
Elaborado por: Miguel Mena  
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-8 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
91% de la población considera que se debe mejorar la gestión de calidad de los 
procesos administrativos del departamento de Seguridad Industrial del CEE y el 
9% de la población considera que no se debe mejorar la gestión de calidad de los 
procesos administrativos del departamento de Seguridad Industrial del CEE.  
91%
9%
Considera que al mejorar la gestión de calidad del 
departamento de Seguridad Industrial del CEE existiría 
óptimos procesos administrativos 
SI NO
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Por lo que la mayoría de servidores públicos considera que se debe mejorar la 
gestión de calidad de los procesos administrativos del departamento de Seguridad 
Industrial del CEE 
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9.- Considera que la gestión de calidad del departamento de Seguridad 
Industrial sería más efectiva si se pusiera más énfasis a 
Tabla 13 La Gestión de la Calidad mejoraría poniendo más énfasis 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
Estrategias 21 44,68% 




Documentos  19 40,43% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 13 La Gestión de la Calidad mejoraría poniendo más énfasis 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-9 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
4% de la población considera que la gestión de calidad del departamento de 





Considera que la gestión de calidad del departamento de 
Seguridad Industrial sería más afectiva si se pusiera más énfasis 
a
Estrategias Recursos Estructura orgánica Documentos
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orgánica, el 11% de la población considera que la gestión de calidad del 
departamento de Seguridad Industrial sería más efectiva si se pusiera más énfasis 
en los recursos, el 40% de la población considera que la gestión de calidad del 
departamento de Seguridad Industrial sería más efectiva si se pusiera más énfasis 
en los documentos y el 45% de la población considera que la gestión de calidad 
del departamento de Seguridad Industrial sería más efectiva si se pusiera más 
énfasis en la estrategia. 
Por lo que la mayoría de servidores públicos considera que la gestión de calidad 
del departamento de Seguridad Industrial sería más efectiva si se pusiera más 
énfasis en la estrategia. 
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10.- Si se mejorara los procesos administrativos del departamento de la 
seguridad Industrial del CEE. Usted podría realizar los sin ninguna 
dificultad, previo a una capacitación. 
Tabla 14 Mejoramiento de los Procesos Administrativos y su socialización 
DATO CANTIDAD PORCENTAJE  
SI 47 100,00% 
NO 0 0,00% 
Total 47 100,00% 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
 
 
Grafico 14 Mejoramiento de los Procesos Administrativos y su socialización 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
 
Interpretación de Resultados  
En la pregunta N.-10 de la encueta realizada al personal de servidores públicos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, el 
100% de la población indica que  si se mejora los procesos administrativos del 
departamento de seguridad industrial del CEE. Se podría realizarlos sin ningún 
dificultad, previo a una capacitación  
100%
0%
Si se mejorara los procesos administrativos del departamento 
de la seguridad Industrial del CEE. Usted podría realizar los sin 
ninguna dificultad, previo a una capacitación.
SI NO
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Por lo que la mayoría de servidores públicos indica que  si se mejora los procesos 
administrativos del departamento de seguridad industrial del CEE. Se podría 




Se realizara la auditoria SART, en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de 
Trabajo Latacunga-Sigchos en el Departamento de Seguridad Industrial y Salud  
Ocupacional para establecer cuál es el grado de cumplimiento que tiene y cuáles 
son los ítems en los cuales se debe mejorar para poder cumplir con esta Auditoria 
. 
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Matriz 1 Matriz de Auditoria SART 
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Elaborado por: Miguel Mena 
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Tabla 15 Resumen de Auditoria SART 
Elaborado por: Miguel Mena 





Resumen Auditoria SART 
Área Calificación % Tiene Calificación Ideal  Diferencia % falta 
1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 13 2/3 48,89% 28 14 1/3 51,11% 
2.- GESTIÓN TÉCNICA 8 3/5 43,03% 20 11 2/5 56,97% 




13 1/3 66,80% 





17 2/5 54,41% 
TOTAL 43 1/2 43,52% 
100 
56 1/2 56,48% 
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Resumen de Auditoria SART Calificación  
 
Grafico 15 Resumen de Auditoria SART 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
 
Análisis de Resultados 
Gestión Administrativa  
En la Gestión Administrativa  realizada en la Auditoria SART al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente  los ítems que cumple son 13,66 lo que representa 
al 48.89% del 100% que es 28 Ítems   
Por lo que la Gestión Administrativa  del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  No 
cumple con el requerimiento legal de la Auditoria SART el cual establece que se 
debe tener mínimo el 80 % de Cumplimiento para poder aprobar  
Gestión Técnica  
En la Gestión Técnica realizada en la Auditoria SART al Cuerpo de Ingenieros 
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Medio Ambiente  los ítems que cumple son 8,6  lo que representa al 43.03% del 
100% que es 20 Ítems   
Por lo que la Gestión Técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  No 
cumple con el requerimiento legal de la Auditoria SART el cual establece que se 
debe tener mínimo el 80 % de Cumplimiento para poder aprobar  
Gestión Talento Humano 
En la Gestión Talento Humano realizada en la Auditoria SART al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente  los ítems que cumple son 6,63  lo que representa 
al 33.2% del 100% que es 20 Ítems   
Por lo que la Gestión Talento Humano del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  No 
cumple con el requerimiento legal de la Auditoria SART el cual establece que se 
debe tener mínimo el 80 % de Cumplimiento para poder aprobar  
Gestión Procedimientos y Programas Operativos Básicos 
En la Gestión Talento Humano realizada en la Auditoria SART al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente  los ítems que cumple son 14,59  lo que 
representa al 45.59% del 100% que es 32 Ítems   
Por lo que la Gestión Talento Humano del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  No 
cumple con el requerimiento legal de la Auditoria SART el cual establece que se 
debe tener mínimo el 80 % de Cumplimiento para poder aprobar  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL CEE 
En la valoración del Sistema Integrado de Gestión realizada en la Auditoria SART 
al Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Departamento de Seguridad Industrial, 
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Salud Ocupacional y Medio Ambiente  los ítems que cumple son 43,5  lo que 
representa al 43,52% del 100% que es 100 Ítems   
Por lo que el Sistema Integrado de Gestión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
del Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  
No cumple con el requerimiento legal de la Auditoria SART el cual establece que 
se debe tener mínimo el 80 % de Cumplimiento para poder aprobar. 
Comparación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Modelo Ecuador 
(Auditoria Sart) con las ISO 
Se realizara la comparación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Modelo 
Ecuador (Auditoria SART) con las ISO 9001,14001, 18001; para establecer cuál 
de los sistema es mejor para poder implementarlo en el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos mediante la siguiente matriz de 
comparación :   
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Matriz 2 Comparación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Modelo Ecuador (Auditoria SART) con las ISO 
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Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: IESS Auditoria SART Decreto 333, Decreto390 y Normas ISO 
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Tabla 16 COMPARACION SART VS ISO 
 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  





















1. GESTION ADMINISTRATIVA 57 32,95% 16 28,07% 15 26,32% 24 42,11% 
2. GESTION TECNICA 33 19,08% 4 12,12% 5 15,15% 5 15,15% 
3. GESTION DEL TALENTO HUMANO 26 15,03% 2 7,69% 2 7,69% 2 7,69% 
4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS BASICOS 
57 32,95% 3 5,26% 4 7,02% 5 8,77% 
TOTAL 173 100%  25 14,45% 26 15,03% 36 20,81% 
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Comparación SART  vs ISO Gestión Administrativa 
 
Grafico 16 Comparación SART VS ISO Gestión Administrativo 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Gestión Administrativa  
En la Gestión Administrativa comparada la Auditoria SART que tiene 57 ítems 
siendo el 100% con la ISO 14001:1996 que tiene 16 ítems lo que representa el 
28%, con la ISO 18001:2004 que tiene 15 ítems lo que representa el 26,32%; con 
la ISO 9001:2007 que tiene 24 ítems lo que representa el 42%.   
Por lo que la Gestión Administrativa  Auditoria SART es un instrumento más 












COMPARACION SART VS ISO GESTION 
ADMINISTRATIVA
1. GESTION ADMINISTRATIVA
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Comparación SART  vs ISO Gestión Tecnica 
 
Grafico 17 Comparación SART VS ISO Gestión Técnica 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Gestión Técnica  
En la Gestión Técnica comparada la Auditoria SART que tiene 33 ítems siendo el 
100% con la ISO 14001:1996 que tiene 4 ítems lo que representa el 12,12%, con 
la ISO 18001:2004 que tiene 5 ítems lo que representa el 15,15%; con la ISO 
9001:2007 que tiene 5 ítems lo que representa el 15,15 %.   
Por lo que la Gestión Administrativa  Auditoria SART es un instrumento más 


























COMPARACION SART VS ISO GESTION 
TECNICA
2. GESTION TECNICA
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Comparación SART vs ISO Gestión Talento Humano  
 
Grafico 18 Comparación SART VS ISO Gestión de Talento Humano 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Gestión Del Talento Humano  
En la Gestión Talento Humano comparada, la Auditoria SART que tiene 26 ítems 
siendo el 100% con la ISO 14001:1996 que tiene 2 ítems lo que representa el 7,69 
%, con la ISO 18001:2004 que tiene 2 ítems lo que representa el 7,69%; con la 
ISO 9001:2007 que tiene 2 ítems lo que representa el 7,69 %.   
Por lo que la Gestión Administrativa  Auditoria SART es un instrumento más 
























COMPARACION SART VS ISO GESTION DEL 
TALENTO HUMANO
3. GESTION DEL TALENTO
HUMANO
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Comparación SART  vs ISO Procedimientos y Programas Operativos Básicos  
 
Grafico 19 Comparación  SART VS ISO procedimientos y programas operativos basicos  
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
Análisis e Interpretación de Resultados 
Procedimientos y Programas Operativos Básicos  
En la Gestión Procedimientos y Programas Operativos Básicos comparada, la 
Auditoria SART que tiene 57 ítems siendo el 100% con la ISO 14001:1996 que 
tiene 3 ítems lo que representa el 5,26 %, con la ISO 18001:2004 que tiene 4 
ítems lo que representa el 7,02%; con la ISO 9001:2007 que tiene 5 ítems lo que 
representa el 8,77 %.   
Por lo que la Gestión Administrativa  Auditoria SART es un instrumento más 
























COMPARACION SART VS ISO  
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Comparación SART vs ISO 
 
Grafico 20 Comparación SART VS ISO 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Auditoria SART VS ISO 
En la comparada de la Auditoria SART vs ISO; la SART tiene 173 ítems siendo el 
100% con la ISO 14001:1996 que tiene 25 ítems lo que representa el 14,26 %, con 
la ISO 18001:2004 que tiene 26 ítems lo que representa el 15,03%; con la ISO 
9001:2007 que tiene 36 ítems lo que representa el 20,81 %.   
Por lo que la Gestión Administrativa  Auditoria SART es un instrumento más 



























COMPARACION SART VS ISO 
TOTAL
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Verificación de Hipótesis 
 
1. Planteo de Hipótesis 
 
H0: La Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente no afecta a los procesos  
Administrativos en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo 
Latacunga-Sigchos  
 
H0: O = E 
 
H1: La Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente afecta a los procesos  Administrativos 
en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos 
 
H1: O ≠ E 
 
2. Estimador estadístico 
                
                 (0-E)2 
X2 = ∑              E 
 
3. Nivel de significancia y regla de decisión 
 
α = 0.05 
 
gl: (c-1) (h-1)    (2 -1) (2-1)  = 1 
 
X2 t  = 3.841 
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Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de X2   es menor al valor de 
X2  tabular =3.841 
 
4. Cálculo de Chi – cuadrado X2  Datos obtenidos de la investigación 
Tabla 17 Calculo del CHI 
 
                
Opciones 
              SI              NO   
Pregunta O 
               
E 
O E 
           
TOTAL 
Pregunta Nº 2 7 25 40 22 47 
Pregunta Nº 8 43 25 4 22 47 
TOTAL 50   44   94 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa  
 
5. Tabla de frecuencia Observada (O) y esperada (E) 




Frecuencias   
    
Esperadas (E) (O-E)2 /E 
7 25 12,96 
      
43 25 12,96 
      
40 22 14,72 
      
4 22 14,72 
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TOTAL   55,37 
           Elaborado por: Miguel Mena 










                                                                                                                               
α=0.05 
 
                                                                                  X2 t= 3.841  X2 c=55.37 
Grafico 21  GRAFICO CHI 
Elaborado por: Miguel Mena 




El valor X2 c =55,37 > 3.841 y de conformidad a lo establecido en la regla 
de decisión, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1), es decir, se confirma que mediante el mejoramiento de la 
Gestión de Calidad se optimizaría los procesos Administrativos en el 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo 
Latacunga-Sigchos 
 
Región de aceptación 
Acepte la hipótesis nula (HO)  
H1 







 Se ha analizado la Gestión de la Calidad  en el Departamento de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y su incidencia en los 
procesos  Administrativos en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo 
de Trabajo Latacunga-Sigchos en el periodo 2013 
Conclusiones Específicos 
 
 Se ha  realizado el análisis de la Gestión de calidad en el Departamento de 
Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
 Se ha realizar la comparación de la Auditoria SART VS ISO  
 Se ha Propuesto la alternativas de solución al problema planteado 
mediante un  proyecto de mejoramiento de la Gestión de la Calidad en el 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente para la optimización de los Procesos Administrativos en el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en 
el periodo 2013 
  




 Se debe realizar un proyecto de mejoramiento de la Gestión de la Calidad 
en el Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente para la optimización de los Procesos Administrativos en el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en 
el periodo 2013 
 Se debe realizar verificar los procesos que existen en la actualidad  y 
mejorar  
 Debemos realizar nuevos procesos para el departamento de SSO del CEE 
 Tenemos que cumplir con los procesos que requiere la auditoria SART ya 
que esto es la labor fundamental del departamento de Seguridad Industrial 
del CEE  
 Realizar un manual de procedimiento como pide el Ministerio de 
Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social   
  






Tema: ¨Proyecto de mejoramiento de la Gestión de la Calidad en el 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente para la optimización de los Procesos Administrativos en el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en el 
periodo 2013”   . 
 




 En la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra mediante decreto ejecutivo 
134 (Creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército). Con el cual consideran que 
uno de los principales objetivos del Estado es el de promover el desarrollo social-
económico del país; la mayor parte de las zonas fronterizas, especialmente la 
Región Oriental se hallan despobladas, razón por la cual no se pueden aprovechar 
de los grandes recursos naturales ahí existentes; es necesario realizar obras de 
infraestructura que permitan la ocupación, defensa y valorización de esas zonas, 
siendo de mayor urgencia la Construcción de vías de comunicación. Por las 
características de organización, disciplina y entrenamiento, las Unidades de 
Ingenieros de las Fuerzas Armadas se encuentran en capacidad de contribuir 
eficazmente en la construcción de esas vías de comunicación; es imperativo de las 
Fuerzas Armadas dar satisfacción al último inciso del Art. 248 de la Constitución 
Política del Estado Ecuatoriano. 
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DIAGNOSTICO DE LA MATRIZ FODA 








FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)  
 
 Capacidad de 
mejoramiento 
continuo 
 Los empleados tienes 
trabajo seguro a nivel 
nacional  
 Software nueva. 
 Recurso humano 
calificado. 




 Falta de toma de 
decisiones 
 Falta de 
infraestructura 
 Falta de Importancia 
del CEE al 
departamento de SSO  
 Falta de capacitación 
al personal 
 
OPORTUNIDADES (O)  
 Mejoramiento de los 
estándares de calidad  
 Auto Auditorías 
Externas   
 Renovación de 
tecnología 
 Convenios con el 
IESS y MT 
 
ESTRATEGIA-FO 
 Realización de las 
Auditorías Externas 
por parte de 
profesionales 
calificados  los cuales 
tengan Software para 
el control del Sistema 
Integrado de Gestión 
 El recurso Humano 
calificado debe tener 
buenas relaciones con 
el IESS y MT; y si 
ESTRATEGIAS-DO 
 Capacitar a las 
máximas autoridades 
de la institución para 
que tengan conciencia 




continuas a todo el 
personal del CEE 
para que se 
concienticen con 
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fuese el caso realizar 
convenios de 
colaboración mutua 
entre instituciones del 
estado  
respecto  a 
prevención de riesgos 
laborales  
AMENAZAS (A)  
 Auditorias del IESS y 
MT 
 Auditorias ISO  
 
ESTRATEGIAS-FA 
 Plan para el 
cumplimiento de la 
Auditoria SART  
 Mejoramiento de la 
maquinaria y personal 
capacitado para ser 
los primeros ante la 
competencia  
ESTRATEGIAS-DA 
 Realización de la 
Matriz del Plan de 
Actividades para el 
cumplimiento de la 
Auditoria SART  
Elaborado por: Miguel Mena 














 Realizar un proyecto de mejoramiento de la Gestión de la Calidad en el 
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente para la optimización de los Procesos Administrativos en el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos en 




 Mejorar la Gestión de Calidad en el Departamento de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad Total 
del CEE. 
 
 Elaborar un proyecto de planificación de cumplimiento de la 
Auditoria SART que mejore los procesos administrativos del 
Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos del CEE.  
 
 Establecer fechas de cumplimiento y responsables de las 










 Al mejorar  la gestión de calidad  mejorara el sistema integrado de gestión del  
Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
Calidad Total  del Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos.  
Cumplir con la Auditoria que realiza el IESS y Ministerio de Trabajo; el cual es 
una obligación (decreto ejecutivo 2393) para todas las empresas a nivel nacional. 
La empresa que no pase la Auditoria con por lo menos un 80% de cumplimiento 
será multada de 3 a 30 salarios mínimos.   
El representante jefe del Grupo de trabajo Latacunga-Sigchos tiene la firme 
convicción de implementar un proyecto de mejoramiento a la gestión de calidad 








Alcance de la Propuesta 
La propuesta está  dirigida asía la totalidad del  Grupo de Trabajo Latacunga-
Sigchos sin involucrar otros Grupos de Trabajo del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército. En el departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupación,  Medio 
Ambiente y Calidad Total. El cual se puede tomar de referencia para los otros 
Grupos ya que la Auditoria se la realizara a cada Grupo de Trabajo  según el 
cronograma que tenga el IESS y MT. 
Factibilidad 
Factibilidad Administrativa 
El Jefe del Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos  me da toda la apertura para 
realizar el mejoramiento de la gestión de calidad  en el departamento de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad Total ya que al cumplir 
con la auditoria SART y aprobarla el grupo es felicitado y el feje de grupo tiene 
recompensas por cumplimiento.  
Factibilidad Económica 
En vista de que el cumplimiento de la Auditoria SART es un ahorro para la 
empresa ya que al cumplir evitarían multas significativas  por parte del IESS y 
MT los cuales son las entidades de control a nivel nacional por lo que el jefe de 
grupo ya está tratando de implementar  mejoras en la gestión de calidad con una 
partida presupuestaria pedida a la Matriz. 
Factibilidad Técnica 
El Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos cuenta con personal capacitado para la 
implementación de las mejoras en la gestión de calidad en el Departamento de 
Seguridad industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad Total   
La Matriz de Planificación de Cumplimiento de la Auditoria SART es una 
herramienta con la que el Departamento va a contar para mejorar la gestión de 
Calidad y llegar al cumplimiento del 80% en la Auditoria SART 








 Empresa: Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Grupo de Trabajo 
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Plan de Ejecución 
 
Al realizar el estudio del proyecto de grado he  podido recopilar información muy 
importante, para el mejoramiento de la gestión de calidad ya que esta no cumple la 
Auditoria SART en la cual nos indica que debemos cumplir con el 80% para no 
ser multados. Por lo que no se cumple la gestión de calidad, medio ambiente ni 
seguridad industrial y salud ocupacional.  
La Auditoria SART de acuerdo a las normativas Ecuatorianas debe cumplir todas 
las empresas las cuales consten de más de 15 empleados por lo que al realizar se 
la auto auditoria y si estas empresas no cumplen deben realizar una Matriz de 
Cumplimiento de la Auditoria SART en la cual conste de actividades, meta, 
objetivos, materiales y riesgos, prioridades, cronograma, responsable, 
presupuestó, causas de desvío y objetivos. El cumplimiento de esta matriz ara que 
el índice de accidentabilidad de la empresa baje estableciéndose como una 
empresa de alta calidad y cumplimiento evitando pagar primas altas al IESS o 
multas por incumplimiento.  
 
Técnica Utilizada en la Propuesta 
 
Para realizar  la mejora de la gestión de calidad se ha utilizado la Matriz de 
Planificación del IESS el cual es el único método Ecuatoriano Aprobado por el 
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Matriz 4 Matriz  del Proyecto  de actividades grupo de trabajo "Latacunga-Sigchos" (Cuerpo de Ingenieros del Ejército)  
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Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: IESS Auditoria SART Decreto 333, Decreto390   
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Presupuesto Referencial del Cumplimiento del Proyecto de la Matriz Plan de 
Actividades para el cumplimiento de la Auditoria SART. 
Para el cumplimiento de la Matriz las empresas deben designar un presupuesto 
referencial el cual ayuda a la Implementación de la Auditoria SART la cual 
estableces el cumplimiento de la Gestión Técnica, Gestión Administrativa, 
Gestión de Talento Humano y la Gestión de Procedimientos y Programas 
Operativos Básicos. 
Tabla 19 COSTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ 
COSTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ  
GESTION ADMINISTRATIVA  3130 
Política  1060 
Planificación 435 
Organización 1200 
Integración - Implantación 225 
Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de 
eficacia del plan de gestión 60 
Control de las desviaciones del plan de gestión 100 
Mejoramiento Continuo 50 
    




Control Operativo Integral 180 
Vigilancia ambiental y de la salud 200 
    
GESTION DEL TALENTO HUMANO 1900 
Selección de los trabajadores 50 
Información Interna y Externa 350 
Comunicación Interna y Externa 200 
Capacitación 1000 
Adiestramiento 300 
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PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 25300 
Investigación de accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales 1500 
Vigilancia de la salud de los trabajadores 5700 
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 1100 
Plan de Contingencia 500 
Auditorías Internas 500 
Inspecciones de seguridad y salud 500 
Equipos de protección individual y ropa de trabajo 15000 
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 500 
    
TOTAL 39830 
Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
Multas Por El No Cumplimiento De La Auditoria SART O Por Accidentes De 
Trabajo Y Enfermedades Profesionales 
 
(IESS, pág. 6) Responsabilidad Patronal en el Seguro Riesgos del Trabajo 
 
En los casos de generarse derecho al otorgamiento de pensiones por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, hay responsabilidad patronal cuando: 
a) El empleador no inscribió al trabajador ni pagó aportes al IESS antes de la ocurrencia del 
siniestro; 
b) El empleador se encuentra en mora en el pago de aportes al momento del accidente de 
trabajo o al momento de la calificación de la enfermedad profesional o del cese provocado 
por ésta; 
c) El empleador por sí o por interpuesta persona, no  comunicó al IESS el siniestro, dentro 
de los 10 días laborables contados a partir de la fecha del accidente de trabajo o del 
diagnóstico de presunción inicial de la enfermedad profesional; 
d) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por la unidades de Riesgos del 
Trabajo, se determina que el accidente de trabajo o enfermedad profesional ha sido causada 
por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos de 
trabajo, aun cuando este al  día en el pago de aportes; y, 
e) Los aportes correspondientes a uno de los 12 meses de aportación, anteriores a la fecha 
del siniestro, fueron pagados con una extemporaneidad mayor de 3 meses. 
 
Cuantía: 
a) El valor actuarial de la renta a pagarse, cuando no  inscribió al trabajador o se encuentre 
en mora al momento del accidente, y a consecuencia de las investigaciones ha existido 
inobservancia de las normas de prevención de riesgos. 
b) El valor a un salario básico unificado cuando no se  notificó oportunamente (10 días) 
contados a partir de la fecha del accidente. 
c) Un valor entre  3 y 30 salarios básicos unificados por inobservancia de las normas de 
prevención. 
d) El valor equivalente a la sumatoria de los aportes, pagados con una extemporaneidad 
mayor de 3 meses, con un recargo del 10%.  
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Tabla 20 Costo de los Accidentes de Trabajo y Multas a las Empresas 
Costo de los Accidentes de Trabajo y Multas a las Empresas  




























Muerte 6000 200,00 354 70800 1062 5310 10620 81420 89562 
Incapacidad Permanente Absoluta (I.P.A.) 6000 200,00 354 70800 1062 5310 10620 81420 89562 
Incapacidad Permanente Total (I.P.T.) 4500 150,00 354 53100 1062 5310 10620 63720 70092 
Perdida del Brazo por Encima del codo  4500 150,00 354 53100 1062 5310 10620 63720 70092 
Perdida del Brazo por el codo o debajo  3600 120,00 354 42480 1062 5310 10620 53100 58410 
Perdida de la mano 3000 100,00 354 35400 1062 5310 10620 46020 50622 
Perdida o invalides permanente del pulgar 600 20,00 354 7080 1062 5310 10620 17700 19470 
Perdida o invalides permanente de un dedo 
cualquiera 300 10,00 354 3540 1062 5310 10620 14160 15576 
Perdida o invalides permanente de dos dedo  750 25,00 354 8850 1062 5310 10620 19470 21417 
Perdida o invalides permanente de tres dedo  1200 40,00 354 14160 1062 5310 10620 24780 27258 
Perdida o invalides permanente de Cuatro dedo  1800 60,00 354 21240 1062 5310 10620 31860 35046 
Perdida o invalides permanente del pulgar y un 
dedo 1200 40,00 354 14160 1062 5310 10620 24780 27258 
Perdida o invalides permanente del pulgar y 
dos dedos 1500 50,00 354 17700 1062 5310 10620 28320 31152 
Perdida o invalides permanente del pulgar y 
tres dedos  2000 66,67 354 23600 1062 5310 10620 34220 37642 
Perdida o invalides permanente del pulgar y 
cuatro dedos  2400 80,00 354 28320 1062 5310 10620 38940 42834 
Perdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 150,00 354 53100 1062 5310 10620 63720 70092 
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Elaborado por: Miguel Mena 
Fuente: Investigación Directa 
Perdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 100,00 354 35400 1062 5310 10620 46020 50622 
Perdida del Pie 2400 80,00 354 28320 1062 5310 10620 38940 42834 
Perdida o invalidez permanente de dedo gordo 
o de dos o más dedos del pie  300 10,00 354 3540 1062 5310 10620 14160 15576 
Perdida de la visión de un ojo 1800 60,00 354 21240 1062 5310 10620 31860 35046 
Ceguera total  6000 200,00 354 70800 1062 5310 10620 81420 89562 
Perdida de un oído (uno solo) 600 20,00 354 7080 1062 5310 10620 17700 19470 
Sordera Total 3000 100,00 354 35400 1062 5310 10620 46020 50622 
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Análisis de Resultados 
La inversión para la implementación de la Matriz Planificación de Cumplimiento 
de Normativa SART es de 39.830 (Treinta y nueve mil ochocientos treinta 
00/100) en el primer año debemos considerar que luego bajara esta inversión los 
próximos años ya que la documentación, procedimientos, manuales, procesos, etc. 
Celos puede utilizar indefinidamente hasta que se cambie algo en el proceso en 
campo a lo cual se realiza una actualización del procedimiento. 
En costo en multas por responsabilidad patronal puede variar entre 15.576 y 
89.562 dependiendo del no cumplimiento sea esto por presentación de 
documentos o por el no pago de aportes al IESS o por algún accidente o 
enfermedad profesional a lo cual el representante legal de la empresa debe pagar 
lo más pronto posible ya que el no pago puede causar incrementos por mora  y 
hasta el cierre de la empresa por parte del MT. 
También debemos tener en cuenta que al implementar en Sistema Integrado de 
Gestión se cumplirá con la Gestión de Calidad ya que la Auditoria Sart Cumple 
con la lista de Verificación de las ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 las 
cuales son estándares internacionales de Calidad que es el objetivo principal del 
proyecto de grado   
Beneficios de la Propuesta. 
Existen beneficios tanto humanos como económicos 
Beneficios Humanos  
Las personal o trabajares es el  bien más preciado que tiene una empresa ya que 
sin ellos ningún proceso se puede completar por sí solo,  en los procesos que tiene 
las empresas siempre están inmersos los trabajadores por lo que están expuestos a 
riesgos los cuales se los debe minimizar implementando un buen Sistema 
Integrado de Gestión que es la Auditoria SART con esto reduciremos la 
accidentabilidad de las personal y enfermedades profesionales que son las multas 
más altas que impone el IESS y MT  a las empresas  
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Beneficio Económico 
Las empresas al implementar la Auditoria SART pueden acceder a la prima 
diferencia la cual reduce el pago de las primas al IESS por parte del empresario 
dependiendo de la cantidad de cumplimiento que tenga la empresa de la Auditoria 
SART.         
Impacto Ambiental 
En la Auditoria SART existen ítems los cuales están verificando la gestión 
ambiental la cual se debe tomar en cuenta en todo momento ya que esto es 
fundamental para la supervivencia de la raza humana. 
 Es responsabilidad de todas las empresas cuidar el medio ambiente de emisiones 
de gas peligroso, basuras industriales, contaminación de agua, entre otras el no 
cumplimiento puede ocasionar multas por parte del Ministerio de Ambiente del 
Ecuador   




 Sea realizado el proyecto de mejoramiento de la Gestión de la Calidad 
en el Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente para la optimización de los Procesos Administrativos 
en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-
Sigchos en el periodo 2013.  
 
 Sea establecido que la Auditoria SART abarca las ISO 9001 que es una 
norma internacional de Calidad por lo que al cumplir con la Auditoria 
SART el Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos del CEE mejorara en 
cumplimiento de la Gestión de Calidad . 
 
 
 Sea establecido fechas de cumplimiento y responsables de las 








 Se recomienda implementar el proyecto de mejoramiento de la Gestión de 
la Calidad en el Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente para la optimización de los Procesos Administrativos 
en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Grupo de Trabajo Latacunga-
Sigchos en el periodo 2013 lo más pronto posible.  
 
 Se recomienda implementar la Auditoria SART lo más pronto posible para 
mejorar la Gestión de Calidad  del Departamento de Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad Total del Grupo de 
Trabajo Latacunga-Sigchos Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 
 
 Concientizar al personal de Trabajadores, Servidores, Personal Militar Y 
Altos Mandos sobre la importancia de la implementación de la Auditoria 
SART y sus benéficos del mejoramiento de los procesos administrativos 
del Grupo de Trabajo Latacunga-Sigchos del CEE. 
 
 
 Se recomienda que la Matriz de Planificación se establezca fechas de 
cumplimiento y responsables de las actividades para tener un mejor 
control de cumplimiento 
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Anexo 1 Encuesta 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA 
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROCESOS SOCIO PRODUCTIVOS 
Fecha: ____________________ 
TEMA: LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CUERPO DE 
INGENIEROS DEL EJÉRCITO Y LA GESTIÓN DE CALIDAD  EN EL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL” 
OBJETIVO: OBTENCION DE INFORMACION SOBRE  LA GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL CUERPO DE 
INGENIEROS DEL EJERCITO 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente y escoja la respuesta de su preferencia la 
veracidad de su respuesta ayudara a obtener información validad para el 
proyecto 
PREGUNTAS: 
1.- Trabaja en el Departamento de Seguridad Industrial del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército 
SI                NO 
2.- Considera que los  procesos Administrativos del departamento de Seguridad 
industrial del CEE son BUENOS  
SI    NO 
3.- Subraye con qué frecuencia utiliza los Procesos Administrativos 
1-4 veces al mes 
1-4 veces a la semana 
1-4 veces al día 
4.- Que opina de la eficacia de los procesos administrativos del departamento de 
seguridad Industrial del CEE 







5.- Considera que la procesos administrativos del departamento de Seguridad 





6.- Conoce las normas ISO 9001 
SI                                    NO 
7.- Que opina acerca de la calidad en los procesos administrativos con respecto a 






8.- Considera que al mejorar la gestión de calidad del departamento de Seguridad 
Industrial del CEE existiría óptimos procesos administrativos  
SI      NO 
9.- Considera que la gestión de calidad del departamento de Seguridad Industrial 
sería más afectiva si se pusiera más énfasis a 
Estrategias 
Recursos 




10.- Si se mejorara los procesos administrativos del departamento de la seguridad 
Industrial del CEE. Usted podría realizar los sin ninguna dificultad, previo a una 
capacitación. 
SI     NO 
 
GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO 
  




APLICABLE NO CUMPLE ACTIVIDADES OBJETIVOS META
SE APLICA A TODAS 
LAS PERSONAS 
INCLUIDAS A LAS 




RUTINARIAS INDICADORES CAUSAS DE DESVIO OBSERVACIONES
3130
Corresponde a la naturaleza 




Contar Con Una Política En 
Sso De Acuerdo Al Tipo De 
Actividad Productiva De La 
Organización.
Elaborar Una Política 
Aplicable Al Tipo De 
Actividad Productiva De 
La Organización.
APLICA
Ruc, Política General De La 
Institución Canalizada A Través 
De Los Estamentos De La 
Organización.
ALTA Una Semana
Gerencia General - 
Usso - Rrhh - 
Planificación.
APLICA APLICA
Política Aceptada/Nº  
Políticas Propuestas 
*100= 100%
No Se Tenga La 
Información 





Contar Con Una Política En 
El Que Se Comprometan 
Los Recursos Económicos, 
Humanos Y Técnicos En 
Sso.
Recursos Necesarios Para 
Implementar En Sso.
APLICA
Plan Estratégico, Estados 
Financieros, Nómina De 
Personal Proporcionada Por 
Las Àreas O Departamentos 
Involucrados, Asignación De 
Recursos Suficientes Y 
Necesarios Para Las Áreas De 
La Organización In
ALTA
Gerencia General - 




Nº  De Recursos 




Falta De Recursos 
Económicos, Falta De 
Compromiso Del 
Recurso Humano, No 




MATRIZ PLAN DE ACTIVIDADES GRUPO DE TRABAJO "LATACUNGA-SIGCHOS" (CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO)
12-dic-13
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Anexo 3 Auditoria SART MRL 
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